



















Indonesian Domestic Workers “Issues" and 
Possibility of the N etworks among Domestic Workers in Gulf Countries 
HIRANO Keiko* 
Abstract 
This paper discusses the problems faced by Indonesian domestic workers in the Gulf countries. 
With the increase in demands for domestic workers worldwide， Indonesian women are facing 
increasing competition in finding work because of the lower wages being offered to women from 
other Asian countries. Asian women prefer to work abroad because of the fixed'salary system， 
which provides advances on future salary payments. They then send moneyωtheir families， for 
which in many cases， men handle the household duties. However， as more domestic workers move 
abroad， many face hardships in foreign countries， especially in the Gulf. Through the analysis of 
previous studies and a recent incident related to migrant workers in Saudi Arabia， the author 
points out the patriarchal discourse regarding the issues faced by migrant women workers. 
It is easy to recognize the network of migrant workers in the Gulf countries because in these 
countries (such as Saudi Arabia)， migrant women workers have limited freedom ωmove in public. 
According to interviews with ex'migrant Indonesian workers from Saudi Arabia， we realize that 
the Philippines has always been the frame of reference for NGOs in Indonesia and ex'migrant 
women workers. Similar to the framework of the transnational advocacy network described by 
Keck and Sikkink， Indonesian migrant worker groups (including ex'migrant workers themselves) 
used the Philippines as a framework to pressurize their own government to take action against 
the offending regime. This suggests the possibility of cooperation between Indonesian and 
Filipino migrant workers in foreign countries such as the ones that restrict the freedom ofwomen 
migrants. 
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背景には，圏内における労働力の余剰がある。 1976年の失業率は都市部で 19%，村落で 24%
であったが， 1980年には同 17%，27%と村落部での失業率が深刻になりつつあった [Indonesia




労働・移住省 (DξpartemenTenaga Kerja dan 1}ansmigrasl)は， 74年以降の海外移住労
働者の送出し数をデータとして蓄積している。 1979年の段階になると目標数を 100，000人に設
定，数は下回ったものの，次期の 1984 年~89 年には 225 ，000 人を送り出すことを目標とし，
その数を上回る 290，000人強が移住労働市場に参入している(表 1)。
表 1 インドネシア移住労働者数 1969 年~2008 年
目標 女性 男性 費十
1969-74 * 唱捨 * 5，624 
1974・79 * 8，817 12，235 16，052 
1979-84 100，000 55君。 41，410 96，410 
1984-89 225，000 198，785 93，527 292，262 
1989・94 500，000 442評810 208，962 651事怒72
1994-98 1，250，000 お08，980 310，372 814，352 
1999-2004 2，800，000 1，714，052 598，885 2，812，987 
2005 ** 325，045 145，699 470，744 
2006 *合 怒41，708 138，292 680，000 
2007 *合 548評859 152，887 696，746 
2008 ** 忽19，458 229，372 748，825 
*データなし
帥2005 年~2009 年の目標: 6，000，000 


















図 1 インドネシア移住労働者国別就労先 (1994 年~2008 年)
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図 2 インドネシア移住労働者数男女比 (1994 年~2008 年)
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例として 2007年のデータを見てみると，アジアへの渡航が 50.2%，湾岸諸国への渡航が 49.2%
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KSA 276，633 90.8 228，890 86.7 
UAE 40，391 95.9 37，337 92.7 
クウェート 23，041 99.1 563 17.9 
ノ号一レーン 2，837 94.6 4，844 94.5 
カタール 10，010 87.0 13，559 85.6 
オマーン 9，700 99.2 9，259 95.0 
出典:DATA KEDATANGAN DAN PELAYANAN KEPULANGAN TKI GPK SELAPAJANG 
















































ウジからの事件報道の 2目前となる 6月 16日に ILO第 100回総会では， I家事労働者のディー





























































して給与の 2~3 ヶ月がカットされている 4)0 2007年 7月 14日付海外雇用庁回状によって，サ
ウジアラビアやアラブ首長国連邦における月給はそれぞれ 800リヤル (16，320円， 1リヤル=
20.4円)， 800デイルハム (19，613円， 1デイルハム=24.5円)となり，ジャカノレタにおける









































線距離で約 56キロ，道路沿いで 98キロ南に位置しており，標高 1，300メートルの山間部にあ
る人口 62，450人の 13村からなる市である (2009年 3月現在)。
面積は 35，262ヘクタールで，水田としての土地利用が多く，全体の 36.3%を占める。続いて，
プランテーション (22%)，畑地 (16%)，国有林 (15%) となっている。調査地である A村は
4つの集落から成っている。そして，人口 5，027人，世帯数 1，289(2008年現在)であり， 13 
村で構成されるチピノン市の西部に位置している。チアンジュール県においては，ムスリム人
口が多数を占める。チピノン市の人口 62，450人のうち， 2009年 3月現在，ムスリム以外の住
民の登録は 6人のみであり，ムスリム人口全国平均の 9割弱と比較しでも，イスラーム色が非
常に強い土地であると言える。





























主との関係性はいかなるものだったか，筆者の聞に，経験者たちはすべてを Isabar (我慢)J 
で、あったと回答する。
6) 研修を受ける期間は一定ではない。筆者の調査地での聞き取りによると，研修を受けるか否かは民間























筆者が 2008年から通う A村には，成員が移住労働経験者からなる NGO，ソリダリタス・ブ












7) 出発最終準備会(PelaksanaanPembekalan Akhir: P AP)参与観察2012年9月 11日於YayasanLaena 
C巴ner，Bekasi 
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